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Penelitian ini berjudul “Analisis Pengaruh Pertumbuhan Sektor Industri
Pengolahan, Pertumbuhan Investasi, dan Pertumbuhan Eksor terhadap Pertumbuhan
Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Jepara Tahun 2004-2009”. Tujuan penelitian
adalah untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan sektor industri pengolahan terhadap
pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Jepara, untuk menganalisis
pengaruh pertumbuhan investasi terhadap pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto
Kabupaten Jepara, dan untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan ekspor terhadap
pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Jepara. Alat analisis dalam
penelitian ini menggunakan menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan berpengaruh positif dan
signifikan terhadap Pertumbuhan PDRB di Kabupaten Jepara. Hal ini dapat diartikan, jika
Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan meningkat, maka Pertumbuhan PDRB di
Kabupaten Jepara juga akan meningkat, Pertumbuhan investasi berpengaruh positif dan
signifikan terhadap Pertumbuhan PDRB di Kabupaten Jepara. Hal ini dapat diartikan, jika
pertumbuhan investasi meningkat, maka Pertumbuhan PDRB di Kabupaten Jepara juga
akan meningkat, dan pertumbuhan ekspor berpengaruh positif dan signifikan terhadap
Pertumbuhan PDRB di Kabupaten Jepara. Hal ini dapat diartikan, jika pertumbuhan
ekspor meningkat, maka Pertumbuhan PDRB di Kabupaten Jepara juga akan meningkat.
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